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Проблемы исследования эмоцио-нальной устойчивости подрост-
ков всегда оставались в поле обсуж-
дения специалистов. В последние 
годы (2011-2015) появились актуаль-
нейшие работы по различным аспек-
там изучения эмоциональных про-
явлений в подростковом возрасте. 
Это и гендерные аспекты интимно-
личностного общения подростков и 
их связь с темпераментом; исследо-
вание эмоциональной устойчивости 
в подростковом и юношеском воз-
расте; личностные особенности под-
ростков, склонных к аддиктивному 
поведению; коррекционно-развива-
ющая работа с тревожными детьми; 
эмоциональное благополучие под-
ростков с разным качеством жиз-
ни; психологическое тестирование 
школьников для ранней диагностики 
психосоматического синдрома [4-9].
Особенно следует отметить от-
ражение проблем исследования эмо-
циональной устойчивости личности 
участниками научно-практических 
событий проекта МАНВО (Между-
народной Академии Науки и Выс-
шего образования (Лондон, Велико-
британия). Например, в материалах 
II сессии Международного научно-
аналитического Конгресса МАНВО 
«Психологический портрет поколе-
ния «next» в поликультурном про-
странстве» (20.06.2013-20.07.2013); 
III сессии Международного научно-
аналитического Конгресса МАНВО 
«Проблемы формирования и развития 
инновационной культуры личности 
и группы» (20.11.2013-20.12.2013); 
IV сессии Международного аналити-
ческого Конгресса МАНВО «Психофи-
зиологические, психологические и пе-
дагогические проблемы безопасности 
современного человека» (01.02.2014-
28.02.2014); VI сессии Международно-
го научно-аналитического Конгресса 
МАНВО «Системный подход как метод 
познания психофизиологических, пси-
хологических и педагогических процес-
сов» (01.06.2014-30.06.2014); VII сес-
сии Международного аналитического 
Конгресса МАНВО «Психофизиологи-
ческие, психологические и педагогиче-
ские проблемы управления» (01.10.2014 
- 31.10.2014); VIII сессии Междуна-
родного аналитического Конгресса 
МАНВО «Психофизиологические, пси-
хологические и педагогические пробле-
мы освоения инновационных техноло-
гий» (09.02.2015 - 09.03.2015); IX сес-
сии Международного аналитического 
Конгресса МАНВО «Психофизиологи-
ческие, психологические и педагогиче-
ские проблемы инклюзивного образова-
ния» (01.04.2015 - 01.05.2015) [1-3].
Ведущей проблемой успешной 
коррекции эмоциональной устойчи-
вости у подростков является опреде-
ление её уровня. Если принять, что 
структуру психологических детер-
минант коррекции эмоциональной 
устойчивости составляют когнитив-
ный, практический и эмоциональный 
компоненты, то их содержание изме-
няется в зависимости от уровня (кри-
тический, приемлемый, желаемый). 
В короткой статье нам не удастся рас-
крыть каждый из названных уровней. 
Поэтому остановимся на специфике 
проявления этих трех компонентов на 
высшем уровне – желаемом.
На желаемом уровне у подростков 
складывается целостная система зна-
ний, умений и отношений, например, 
к экзистенциальным страхам. Эта си-
стема строится на строго научной ос-
нове – объективных научных фактах, 
понятиях, законах. На этом уровне 
подростки знают основные причины 
возникновения страха, правила ре-
гуляции эмоционального реагирова-
ния на актуальные экзистенциальные 
страхи. Знают, как страх появляется 
на телесном уровне, знают механиз-
мы появления страха и умеют их пре-
одолевать. Знают психосоматические 
последствия страха. Знают методы и 
средства коррекции эмоционального 
состояния. 
На желаемом уровне подростки 
умеют оценивать угрожающие ситу-
ации. Умеют анализировать психо-
логическую природу страха, умеют 
адаптироваться в различных социаль-
ных ситуациях, умеют классифици-
ровать свои страхи. Умеют преодоле-
вать экзистенциальные страхи, умеют 
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Табл.1.
Дополнительные показатели успешной коррекции эмоциональной устойчивости
Дополнительные 
показатели 
успешной 
коррекции у 
подростков
Краткая характеристика Кол-во 
испытуемых 
(%) по 
результатам 
констати-
рующего 
экспери-
мента
1 2 3
Уровень личной тревожности (тест Д. Тейлор)
Средний с 
тенденцией к 
низкому
(5-14 баллов)
Эмоциональное состояние отличается ровным фоном настроения, а самооценка адекватностью. 
Уверен в себе, разумно оценивает свои перспективы, воспринимает появляющиеся трудности 
соответственно их объективной эмоциональной насыщенности. Угрожающими для подростка 
становятся в основном ситуации, представляющие реальную опасность для жизни. Поведение и 
взаимоотношения с окружающими регулируются уверенностью в успехе, возможностью разрешения 
конфликтов. В возникновении конфликтов подросток чаще склонен обвинять других людей; 
критические замечания окружающих переносит спокойно, без раздражения; похвалу и одобрение 
склонен воспринимать как реально заслуженные.
20
Низкий
(0 – 4 балла)
Общее эмоциональное состояние подростка характеризуется несколько повышенным фоном 
настроения. Самооценка преимущественно адекватна с тенденцией к переоценке собственных 
возможностей. Подросток уверен в себе, благоприятно оценивает собственные перспективы, 
демонстрирует позитивное отношение к школе, положительный эмоциональный и волевой 
настрой на учебную деятельность.
7,5
Уровень школьной тревожности (тест Филлипса )
Средний с 
тенденцией к 
низкому
(менее 50%)
Анализируется общее эмоциональное внутреннее состояние школьника, во многом 
определяющееся наличием тех или иных тревожных факторов и их количеством
Уровень тревожности (опросник Лавриненко, Титаренко И.М)
Низкий 
(0-6 баллов)
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Индекс выраженности актуальных страхов (опросник иерархической структуры актуальных страхов личности 
Е. Ивлева, Ю.В. Щербатых)
Суммарный 
показатель для
юношей – менее 
78
55
1 2 3
баллов, 
для девушек 
менее 104 баллов
Уровень представлений о смерти (проективный тест З. Королевой «Ваши мысли о символическом образе смерти»)
Очень высокий 
– философское 
отношение к 
смерти
Если вы не стали прорисовывать детали фигуры, то это говорит о том, что вы не любите 
размышлять о смерти, для вас это пока отвлеченная, философская тема. Вы гоните от себя черные 
мысли, предпочитая держать в голове радости жизни, а не горести смерти.
2,5
Высокий 
– здоровое 
отношение к 
смерти
Если вы тщательно прорисовали все детали данной фигуры, превратив ее в старуху с косой, или 
женщину в белом саване, или в другого подходящего персонажа, то это говорит о том, что вы 
не боитесь смерти, вы понимаете, что так устроена жизнь и все живые существа когда-нибудь 
умрут. Разумеется, подобные мысли вас не радуют, однако печалиться по этому поводу вы тоже 
не желаете. У вас здоровое отношение к смерти.
12,5
Умение противостоять своим страхам (проективная методика З.Королевой «Абстрактная реальность)
Высокий Если верхняя и нижняя части листа в равной степени заполнены, то это говорит о стремлении к 
гармонии. Нельзя сказать, что подросток абсолютно ничего не боится, однако страхи не имеют 
над ним большой власти. Проявляется стремление выяснить, откуда взялся страх и решимость от 
него избавиться.
12,5
Средний Если сделан упор на нижнюю часть листа, то это значит, что подростку есть что 
противопоставить своим страхам. Он смело вступает с ними в борьбу. Однако далеко не всегда 
выходит из этой битвы победителем, потому что не знает природы своих страхов.
45
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адаптироваться к ситуациям стрессо-
генного характера, умеют свободно 
владеть способами саморегуляции и 
самоанализа эмоционального состо-
яния, умеют оценивать психотрав-
мирующую ситуацию страха, умеют 
управлять собственными проявлени-
ями эмоций в сложных жизненных 
ситуациях, умеют рефлексировать 
свои экзистенциальные страхи и эмо-
циональное состояние, умеют органи-
зовать безопасное пространство для 
отреагирования своих чувств. Умеют 
правильно воспринимать реакцию на 
ситуацию страха. Умеют выходить из 
чрезвычайной ситуации страха, уме-
ние регулировать свое эмоциональное 
состояние.
Дополнительные показатели успеш-
ной коррекции эмоциональной устой-
чивости представлены далее в таб-
лице 1.
Обсудим некоторые результаты, 
полученные с помощью этих методик. 
Например, с целью выявления основ-
ных видов страха подростков, мы вос-
пользовались диагностической мето-
дикой «Тест школьной тревожности» 
Б.Н. Филлипса, сопоставив с ключом 
первичные результаты, полученные 
в ходе исследования в КГ и ЭГ (таб-
лица 2). 
Анализ данных, приведенных в 
таблице 2 свидетельствует о преоб-
ладании повышенного уровня тревож-
ности. В обеих группах проявились 
одинаковые показатели по шкале 
«Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями». Подростки испытывают 
негативное отношение и переживание 
в ситуациях проверки знаний. Обра-
щает на себя внимание факт прояв-
Табл.2. 
«Тест школьной тревожности»
Шкалы
Экспериментальная группа ЭГ
Контрольная
группа КГ
уровни тревожности (%)
повышенный высокий повышенный высокий
1. «Общая тревожность в школе» 27,5 2,5 20 2,5
2. «Переживание социального стресса» 12,5 2,5 15 -
3. «Фрустрация потребностей в достижении 
успеха»
15 - 12,5 3
4. «Страх самовыражения» 45 10 40 10
5. «Страх ситуации проверки знаний» 45 17,5 40 7,5
6. «Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих»
20 27,5 17,5 10
7. «Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу»
17,5 7,5 22,5 -
8. «Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями»
35 5 35 3
Рис. 1. Распределение уровня школьной тревожности в ЭГ и КГ 
Условные обозначения:
1. Общий результат
2. Общая тревожность в школе
3. Фрустрация потребности в достижении успеха
4. Страх самовыражения
5. Страх ситуации проверки знаний
6. Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих
7. Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу
8. Проблемы и страхи в отношениях с 
учителями
9. Переживание социального стресса
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ления страха при отстаивании своей 
точки зрения, выступления у доски. 
Преобладает значимость других в 
оценке своих результатов, поступков 
и мыслей. Особенно это касается за-
ключительного процесса учебной 
деятельности, когда осуществляется 
оценка знаний учителем. Процентное 
отношение в КГ и ЭГ полученных ре-
зультатов по этой шкале составляет: 
повышенный уровень тревожности – 
35%, в то время как высокий уровень 
тревожности характерен для 2,5% в 
КГ и 5% в ЭГ.
Было установлено, что и по шка-
ле «Страх самовыражения» в КГ и ЭГ 
получены одинаковые показатели, а 
именно: повышенный уровень тре-
вожности характерен для 40% и 45% 
соответственно; при этом высокий 
уровень тревожности в данных груп-
пах составляет 10%. Эти подростки 
склонны уменьшать свои возможно-
сти и приуменьшать свои способно-
сти не только в глазах окружающих 
людей, учителей, но и в своих соб-
ственных. Отсюда, на наш взгляд, и 
состояние внутреннего беспокойства и 
высокого уровня тревожности респон-
дентов. Таким образом, в ЭГ подрост-
кового возраста, показатели по уровню 
тревожности имеют более высокие 
значения, чем в КГ.
Следует отметить, что по шкале 
«Фрустрация потребностей в до-
стижении успеха» высокий уровень 
тревожности в ЭГ не выявлен. От-
дельное внимание стоит уделить 
ниже перечисленным шкалам, так 
как среднее значение приближается 
или равно 50: «Проблемы и страхи 
в отношениях с учителями», сред-
нее значение по данной шкале со-
ставило 44 балла, «Страх ситуации 
проверки знаний» - 50 баллов, при 
этом по шкале «Страх самовыраже-
ния» - 46 баллов, то есть является 
повышенным или пограничным с 
повышенным уровнем тревожности 
(рисунок 1). 
Эмпирические значения t-критерия 
Стьюдента по школьной тревожности 
приведены в таблице 12.
Сравнение уровней личностной 
тревожности в ЭГ и КГ с помощью 
t-критерия Стьюдента позволило вы-
явить значимые показатели по шкале: 
общая тревожность в школе, страх 
самовыражения, низкая физиологиче-
ская сопротивляемость стрессу, пере-
живание социального стресса, общий 
результат. Наблюдается тенденция по 
шкале страх ситуации проверки зна-
ний. Лишь по одной шкале страх си-
туации проверки знаний, изменений 
обнаружено не было. Число степеней 
свободы k=78.
Итак, в работе названы уровни 
проявления эмоциональной устой-
чивости подростков (критический, 
приемлемый, желаемый); представ-
лены эффективные методики их вы-
явления; и на примере одной из них 
(Тест школьной тревожности Б.Н. 
Филлипса) проведено обсуждение 
результатов. По результатам прове-
дения этой методики можно конста-
тировать, что у респондентов нашей 
выборки наблюдаются особенности 
психофизиологической организа-
ции, повышающие вероятность не-
адекватного и деструктивного ре-
агирования на тревожный фактор 
школьной среды.
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